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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlaciona! de 
corte transversal, tiene como objetivo general conocer los factores 
socioeconómicos y nivel de vínculo afectivo entre madres e hijos 
adolescentes. Institución Educativa José Abelardo Quiñones. Nuevo 
Chimbote 2013. La población estuvo conformada por 112 adolescentes 
escolares y sus madres. En la recolección de datos se utilizó la técnica 
de encuesta y los cuestionarios de factores socioeconómicos y del Nivel 
de Vinculo afectivo. Los datos fueron procesados empleando el Software 
especializado en Estadística y Epidemiología SPSS versión 17 en dos 
niveles: nivel descriptivo y el nivel analítico donde se empleó la prueba 
estadística de Independencia de Criterios Chi cuadrado (x2), cuyos 
resultados fueron: 
1. El 62,5% de las madres de adolescentes tienen de 41 a 50 años de 
edad, el50,9% con i'nstrucción secundaria, el78,6% tienen pareja, el 
72,3% con más de 3 hijos, el48,2% trabajan fuera de casa, el47,3% 
perciben salarios menores del mínimo vital y el 53,6% residen en 
asentamientos humanos. 
2. El 52,7% de las madres expresaron un nivel de vínculo afectivo 
bueno, el 44,6% un nivel de vínculo afectivo regular y el 2,7% un 
nivel de vínculo afectivo malo. 
3. El 54,5% de hijos adolescentes expresaron un nivel de vínculo 
afectivo bueno, el 42,0% un nivel de vínculo afectivo regular y el 
3,6% un nivel de vínculo afectivo malo. 
4. Si, existe relación estadística significativa entre el grado de 
instrucción, número de hijos, ocupación, ingreso económico y 
residencia con el nivel de Vínculo Afectivo entre Madres e Hijos 
Adolescentes, mientras que la edad y el estado conyugal, no 
guardan relación estadística significativa. 
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